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X. Videnskabelige stipendier 
(Over 25.000 kr.) 
1. Legater uddelt af Konsistorium: 
»Professor Ludvig Wimmer og hustrus legat til fremme af videnskabelige, særlig 
historiske og sproglige studier ved Københavns universitet« (10 portioner å 5000 
kr. i to år) 100.000 kr. 
2. Legater uddelt af rektor: 
»Oberstløjtnant Max Nørgaard og hustru, Magda Nørgaards legat« 47.788 kr. 
3. Legater uddelt af fakultetsrådene: 
Det teologiske fakultetsråd: 
»Jens Nørregaards og Hal Kochs mindefond 25.000 kr. 
Det lægevidenskabelige fakultetsråd: 
»Gerda og Aage Haensch's fond« 50.000 kr. 
»Kontorchef Svend Coles Frederiksen og hustrus fond« 139.311 kr. 
»Torben Linnemanns legat til kræftforskning« 50.000 kr. 
Det humanistiske fakultetsråd: 
»Professor, dr. phil. Arthur Christensen og hustrus legat« (to portioner å 43.299 
kr.) 86.598 kr. 
4. Legater uddelt af de respektive legatbestyrelser: 
»Reinholdt W.Jorck og hustrus fond« 40.000 kr. 
»Philips fond« 45.000 kr. 
5. Fordelingen af stipendier ved fakulteterne pr. 1. april 1980 
Kandidat- Senior- Scholar- I alt 
stipendier stipendier stipendier 
Det teologiske fakultet 4 2 17 
Det samfundsvidenskabelige fakultet 36 10 5 51 
Det lægevidenskabelige fakultet 41 19 8 68 
Det humanistiske fakultet 55 27 11 93 
Det naturvidenskabelige fakultet 44 25 5 74 
180 83 30 293 
Derudover 10 stipendier til rådighed for »De for medicinen basale videnskaber«. 
